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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 









: 01040209 -  English Conversation 
: 1C
Dosen                   : BITA DWI RAHMANI, M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Novr 2020 
 
9 Novr 2020 1 
 
6 Novr 20202 
 
3 Novr 2020 
 
14 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 
 
1 Feb 2021 
 TOT  % 
 
1   2001045003 DEWI RIZKI BAHARI 





2   2001045007 AZKA DAVIA 





3   2001045011 ELYA PRIMARIZ 





4   2001045019 SYAFIKA MAYSARA NURIMANI 





5   2001045023 AHMAD BADRY ALMUNAWWAR 





6   2001045031 MAYMUNAH LUBIS 





7   2001045035 REZNU ALTIFAN RAMADHAN 





8   2001045039 ALIFIA ANGEL AURA DISA 





9   2001045043 LIVIA KARMELIA CAHYANI 





10  2001045047 SEPTIA ANANDITA 





11  2001045051 HANIA RAHMALISA 





12  2001045055 YASMIN LAILAH KAMILAH 





13  2001045059 LIDYA LORENZA AGRA PUTRI 





14  2001045063 SANTIKA PURNAMA 





15  2001045067 RIZAKI PERDIANCE 





16  2001045071 MAHESA AZZAHRA 





17  2001045075 SYAUQI CESAR ISNANDAR 





18  2001045079 KUSNUL NURUL NURAIDA 





19  2001045083 ANISA SANIA NABILA 





20  2001045087 AGHNIYA ANUMILLAH 





21  2001045091 ZIYAN FATHIN AL-JUMAH 
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12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Novr 2020 
 
9 Novr 2020 1 
 
6 Novr 20202 
 
3 Novr 2020 
 
14 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 
 
1 Feb 2021 
TOT % 
 
22  2001045095 FAIZ RAMADHAN PUTRA SUBROTO 





23  2001045099 WULANDARI 





24  2001045103 MOLLISA KLAUDIA SAPITRI 





25  2001045105 FADIAH ADDINIYAH 
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12 Okt 2020 











19 Okt 2020 







Reviewing the Introduction text. Discuss 2 videos on 
OLU. Create a video telling introduction and some fun 






Senin, 2 Nov 
2020 
Reviewing speaking performance of the partner. Score it 






Senin, 9 Nov 
2020 
watching movies and identify the differences of the 
expression what does he like and what is he like? 
 watch video on how to describe someone then make a list 









Ask them to do interview with their partner , then record 









Review previous meeting, Quiz 1 and Quiz 2 (Description 
of appearance) and do Listening test..by answering 4 
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Ask randomly their last holiday..and anwer 6 questions 
Ask them to watch the movie first before answering the 
questions 









Ask ss to make a list on wa for their attendance 
Ask them to answer the questions on OLU relate their 
plan to learn something, after final test and their dream 
Join zoom in about 30 minutes to discuss what should 
they do and the differences between will and going to. 
Septia is feeling unpleasant to me as I was only asked the 
reason why she’s using will not going to 
Told them how to operate mindmap 
Next, ask them to draw a mindmap and the submission is 

















18th Jan 2021 Zoom meeting to clarify the problems that the ss made. 
Missconception on identifying the phrases on 
assignments. 
PLAYING QUIZIZZ and discuss the video made by 
reznu…it should be natural and has a connecting 
sentence.  
Told the final test is to redo the recording submit by 


















1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






BITA DWI RAHMANI, M.Pd 
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N I M 
 
NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 


















































































AHMAD BADRY ALMUNAWWAR 
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BITA DWI RAHMANI, M.Pd 
